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H I G I J E N A S T A J E I O K O L I N E 
Higijenska staja pruža stoci sve uslove za ne sme tan razvoj (uslove, ko je 
životinja ima na slobodi, ü staji, dakako, n i k a d n e možemo ostvariti) , pa se i u 
njoj može n a higijenski način proizvodit i mli jeko. Ako pomislimo, kol iko je 
važna proizvodnja mlijeka za j ednu državu, shva t i t ćemo, zašto se obraća tolika 
pažnja vanjskom i unu t rašn jem uređa ju staje, i zašto se n a tom područ ju u 
j ednom stoljeću postigao znatnij i napredak . 
Da li će s taja odgovarat i gore spomenut im uvje t ima, zavisi o tome: 1. 
kakova je s taja kao nas tamba; 2. kako se uzd ržava i kakav j e r ed u s ta j i ; 
3. kakova je okolina staje. 
S t a j a k a o n a s t a m b a 
Mljekars tvo j e više ili manje raširenot po cijeloj Jugoslavij i . U r azn im 
pokra j inama su načini i mogućnost i gradnje životinjskih nas t amba tako raz l i ­
čite, da u okv i ru našeg članka ne možemo potanje raspravi t i , kakove bi staje 
t reba lo gradi t i u pojedinim pokraj inama. Ograniči t ćemo se na opću kons ta ­
taciju, da j e pogrešno mišljenje, koje j e kod nas pr i l ično rašireno, d a j e moguće 
sagradi t i h igi jensku staju samo od betona, kamena , a najviše od opeke. N a ­
prot iv , gradi t i možemo od sveg mogućeg mater i ja la , ko j im obilno raspolaže 
Jugoslavija, dakle iz kamena, nabi jene zemlje i d rve ta . 
Prostorne mjere (dimenzije) za staju. O m j e r a m a za s ta ju zavisi, koliko će 
životinja ima t i z raka i da li će bit i dovoljno udobna . Mjere za s ta ju mora ju se 
r avna t i p o tome, da li će u staji bi t i ve l ike i teške životinje ili malene i lake . 
U većini srednjoevropskih država r ačuna se, da n a svako odraslo 500—600 kg 
teško govedo otpada 6 m 2 površ ine poda i 20 m 3 zračnog prostora . Budući da 
je kod nas prosječna težina odrasl ih gr la ispod n a v e d e n e težine, to bi spome­
nu t i broj od 6 m 2 značio maks imum. Dužnost j e naš ih s točarskih i građevinskih 
s t ručnjaka , da odrede za pojedine pokra j ine točne mje r e za staje uzevši u obzir 
prosječne težine tamošnjih odras l ih goveda. 
Elementi (sastavni dijelovi) staje. Nije dovoljno, da su mje re za s ta je 
p rav i lne i povoljne, nego je važno, kako su izgrađeni i pojedini e lement i : pod, 
kanalizacija, zidovi i strop, jasle, prozori, v r a t a i venti laci ja. Ako je p r i gradnj i 
staje svim t im e lement ima obraćeno dovoljno pažnje, onda j e staja dobra, 
dak le i higi jenska. . 
Pod. Bilo j e doba, kad se betonski pod sma t rao naj idealni j im. Iako je 
možda t a k a v pod higijenski (ali n i to nije uvijek) i najčvršći , on uza sve tp. 
n e odgovara ni za muzne k r a v e ni t i za os ta le životinje. Pod mora bi t i t akav , 
da se ležaj može redovito i temelji to čistiti, a osnovni zaht jev higi jenske staje 
je u tome, da Štiti s toku od hladnoće i v lage. Ovom posl jednjem uv je tu be ton 
n i izdaleka n e može u dovoljnoj mjer i zadovolji t i . Za to su s v r emenom nas ta l e 
r azne kombinaci je ; drvo ili šuplja cigla n a betonskoj podlozi, pa i kombinaci ja 
gl ina-beton, t. j . tako da j e ležaj od nab i j ene gline, a k a n a l za gnojnicu; od1 
betona. U svakom slučaju mora ležaj imat i dovoljan pad : oko 2—3 cm na l m . 
Kanalizacija t r eba da što krać im p u t e m odvodi gnojnicu iz staje. Najbolji 
j e kana l u obl iku polukružne cijevi, ko ju p o k r i v a m o be tonskom pločom, još 
bolje daskom, koju možemo po pot reb i dići, r ad i čišćenja kana la . Površ ina 
kana l a mora b i t i posve glatka, a pad m o r a isto t ako b i t i 2 cm na l m . Osobito 
j e dobro n a k ra ju stajske kanalizacije, t. j . n a pr i je lazu u gnoiničnu j a m u 
nap rav i t i sifon, koji priječi, da se p l inovi iz gnojnične j a m e vraćaju u staju. 
Ventilacija. Za zračenje staje služimo se posebnim napravama , a ako t ih 
mema, zračimo tako, da p r i t va r amo i o tvaramo prozore i vra ta . Umjetne n a -
jprave za venti laci ju, misl im, da j e potrebno opisati u posebnom članku. 
Prozori i vrata. Dosta j e v remena t rebalo proći, dok su ljudi spoznali, da 
i u staji t r e b a dovoljno dnevnog svijetla. Ima mnogo staja, koje su razmjerno 
•nove, dovoljno solidno g rađene i imaju dosta uvjeta, da ih pr iznamo za h ig i ­
jenske, ali su i m prozori na l ik na rupe u golubinjaku, p a kako bi t u bilo> 
-dovoljno dnevne svijetlosti?! 
Računamo, da n a 10—20 m 2 površine poda t reba 1 m 2 prozora. 
Jasle n e k a se p r a v e t a k o , da se stoka može racionalno krmi t i , t. j . da se 
Jferma n e ras ipa i da su jas le higijenske. Mogu biti d rvene ili betonske. K o d 
većine sel jačkih s ta ja jas le dodiruju vanjske zidove, a u Većim stajama su 
^odmaknute od zida, p a j e između nj ih i zida poseban hodnik, koji se zove 
k r m n i hodnik. Ako j e hodn ik građen tako, da se nalaz i u razini gornjeg r u b a 
j a sa l a , govor imo o »k rmnom stolu«. Njegova je dobra s t rana , da se k r m a ne 
rasipa, ali sa stajal iš ta h igi jene t akav j e stol već davno odbačen, j e r se us ta ­
nov i lo , da osoblje, koje dolazi n a taj stol, donosi na c ipelama uzročnike zaraz­
n i h bolesti (Bang, s l inavka i šap i t. d.), p a komadiće s takla , čavle i dr. što lako 
dospije u k r m u . 
Bež obzira n a to, da li s u jajsle d rvene ili betonske, mora ju imat i takav! 
»oblik, da ne nas t a ju oštr i ku tov i i rubovi , je r se t a m o skupl ja ju ostaci k rme , 
ikoja se "kvari. To isto vr i jedi za možebitne pukot ine. Dno jäsala neka je t a k ö 
visoko, da j e životinja, k a d uzima hranu , u t akovom položaju kao da pase. 
U na js ta r i j im i vr lo zaostal im s ta jama nai lazimo n a t. zv. »gare« ili 
»ljestve« p r ičvršćene n a zid. To j e najlošiji oblik jasala , j e r životinje s ta lno 
•dižu vrat , pa im se u l ekne hrp ten jača i konačno se sva deformira. 
Odat le vidimo, k a k o vrsnoću staje (sa stajališta higijene) ne smijemo 
-ocjenjivati s amo p o gradnj i i po pros torn im mjerama. 
Ipak, k a d p rosuđu jemo i is tražujemo, k a k v a mora bi t i staja; da udovol java 
zah t jev ima higi jenske proizvodnje mlijeka, n e smijemo zaboravi t i n i . d r u g i , 
važn i čimbenik, a taj j e : r e d u staji i uzdržavanje staje. 
U z d r ž a v a n j e s t a j e ; r e d u s t a j i 
Zaista j e teško zamisl i t i higi jensku proizvodnju mli jeka, ako staja s ama 
,po sebi n e m a za to uvje ta . Al i n a m n i suvremena s ta ja n i š ta n e pomaže, ako 
«e za' r ed u njoj n e b r i n e s a m čovjek. Uistinu, često vidimo u novim i posve 
»dobrim s ta jama više nečistoće nego u s ta r im slabo sag rađen im i neopremljenim. 
U čemu se sastoji r e d i b r iga čovjeka za higi jensku staju? 
Svagdašnje čišćenje staje. P r v i uv je t za higi jensku proizvodnju mli jeka j e 
i;aj, da b a r e m j e d a m p u t n a d a n izvezemo gnoj iz staje, a bol je je svakako, akq 
t o činimo dvaput .Uopće se drži, da ćemo najbolje iž rabi t i r a d n u snagu,, ako 
izvozimo gnoj iz s ta je o d m a h izjutra, kad stoka us tane . To čišćenje n e smi je 
se ograniči t i n a to, da izvozimo iz staje sa,mo veće h r p e gnoja, nego t r eba 
temelj i to očistiti svu staju, t. j . hodnike, kana le za gnojnicu, a pri je svega ležaj . 
Pod svagdašnj im čišćenjem staje razumijevamo i čišćenje jasala. Tko n i je 
-vidio, ne bi v jerovao, kol iko se nečistoće sabere u jas lama. To se osobito dešava, 
ako je z rak u s ta j i v lažan i ako su jasle oštećene, t. j . ako su p u n e u d u b i n a ili 
r a spuknu te , p a se t amo zadržava ju ostaci k r m e dulje v remena . Već za p a r dana 
vidimo, da su t i ostaci o d h r a n e na l ik n a gnoj . Osobito su opasni ostaci odi 
-zelene k rme , korenjača i silaže. ® Г 
Ako u s ta j i nema uređaja za ventilaciju, t r eba j e svaki d a n prozrači t i tako,., 
da prozore, koj i ,n i jesu u istoj liniji, donekle o tvor imo ili za tvor imo r avna juć i 
se p r e m a vanjskoj tempera tur i , i uvi jek t r eba pazit i , da p r i tom n e n a s t a n e 
propuh. Po razlici između vanjskog i stajskog z raka mažemo zaključiti , da li 
smo dovoljno i pravi lno prozračili . Što j e t a razl ika manja , to j e zračenje bilo 
bolje; K a d je l je t i najveća vrućina, n e k a su svi prozor i otvoreni . 
Kao mjer i lo za zračenje staje neka n a m služi ovo: Odras la 500 kg t e ška 
stoka t r eba n a sa t 30—40 ili još bolje 50—60 m 3 z raka, A k o na govedo dolazi 
po 20 m 3 z račnoga prostora, to je pot rebno, da se z rak u staji mijenja t r i p u t 
na sat. P r i tva ra juć i prozore i v ra ta udešavamo u staj i t empera tu ru , koja se: 
t reba k re t a t i između 15 i 18° C. 
Pošto iz s taje iznesemo gnoj, nas t r i je t ćemo. Da t r eba redovito nastirati , , 
to naši s točar i još i razumiju, ali p remalo paze n a to, kol iko j e važna v rs t & 
kval i te ta stelje. Najbolja stelja je s lama od ozimih ži tarica. Još bolje je , ako je 
is jeckamo n a dužinu od 20 cm. Ipak u mnog im naš im područ j ima imai mal©* 
slame, a ta služi samo za k r m u . Tamo se za stelju upo t reb l java sve ono, što se 
može lako pr ibavi t i , kao n a pr . lišće, mahov ina iz šuma i t ravnjaka , u p lan in­
skim kra jev ima isjeckane smrekove grančice, a negdje i s trn, koju dobijemo 
s oranica, ako ih iza košnje dobro pobranamo. 
U čemu je važnost stelje za higijenu mlijeka? Svi mikroorganizmi , koji iz 
bilo kojeg izvora dospiju u stelju, pr i je ili kasni je m o g u dospjeti u mlijeko u to> 
većem broju, što j e stelja jače okužena. Najnepoželjni j i su uzročnici mas lačno-
kiselog vrenja , pa t. zv. k rumpi rov i bacil i i baci l i s i jena; ovi se kao i mnogi 
d rug i na laze u većim količinama osobito u stelji, koja j e onečišćena zemljom, 
kao na pr. u stelji od strni . Zato možemo smat ra t i , da j e s t rn najlošija s t e l j a 
i opasna osobito tamo, gdje se od mli jeka proizvodi sir. 
Da se koris t od svagdašnjeg čišćenja staje uzmogne i očitovati, t r eba isto* 
tako č i s t i t i i s t o k u . Čistiti s toku pr i jeko j e po t rebno , da se ona nesme­
tano razvija, a i rad i toga, da možemo proizvodi t i higijensko mlijeko. Ali 
pamtite! Stoku treba čistiti poslije mužnje! Ako je čist imo prije, t r eba to 
izvršit i na jman je pola sata pr i je s a m e mužnje . 
Osim svagdašnjeg čišćenja stoke i s ta je t r eba obavi t i s tanovite poslove u 
staji u određen im vremenskim razmacima. Svaki mjesec j edampu t t r eba oči­
stiti prozore, s t rop i zidove, obrisat i p ra š inu i sk inu t i paučine . Najmanje j edam­
p u t na godinu t reba temelj i to s taju okreči t i , a t om pr i l ikom i izvršit i r a zne 
man je popravke . 
Još nešto je za higijenu staje vrlo važno. U stajama, pogotovo kod manj ih 
posjednika vidimo, da se uz muzne krave na laze kokoši, svinie i konji. Najveći 
neprijatelj stajske higijene J e svakako perad, jer n i ihove izmet 'ne uvelike kvare 
zrak. Naposl je tku nije n ikakova umje tnos t nap rav i t i za pe rad zgodan pe radn jak 
izvan goveđe staje, a poduzeća i zadruge, koje o tkupl ju ju mlijeko, t reba le bi 
bezuvjetno odredi t i , da se u stajama, iz koj ih se mli jeko preuzima ili inače 
stavlja u p romet , ne smije nipošto drža t i perad . Požel jno je, da se i svinje i 
konji zasebno drže, ako je to ikako moguće. Inače t r eba više pazit i na čistoću 
i zračenje s ta je i na čistoću same stoke. 
Dobro u r e đ e n u staju ne možemo zamisli t i bez u r eđene okoline. Na j ­
teže j e p i tanje : gdje i kako ćemo smjest i t i gnojište, ko je n e smije b i t i p r e ­
daleko od staje r a d i štednje n a radnoj snazi, a opet ne smi ie bi t i n i preblizu, 
da se n e k v a r i stajski zrak. Doduše, p i t an je o samom gno i i š tu i njegovu u r e ­
đenju u vezi sa s tajom t reba rasprav i t i u posebnom, č lanku. 
Isto kao gnojište, ut ječu na okolinu staje l judski zahodi i staje za drugu 
«stoku. Kod rasporeda t ih ob jeka ta t reba paziti, da se sagrade tako, kako ne bi 
kvar i l i z rak 1 opću hig i jenu staje. 
JvTaša n a r o d n a poslovica »U koga su r u k e zlate, onome i s toka cvate« v r i ­
jedi, k ad j e r i ječ n e samo o općem redu u gospodarstvu, nego i o< redu kod 
^stoke. O tome t r eba možda još posebno nešto kazati . Još dugo ne ćemo imat i 
uzornih staja, kakov ima raspolažu napredni je države u svijetu, Međut im naš 
čovjek općenito vr lo voli s toku i rad i toga nastojat će i znat će uredi t i staju 
k a k o t reba, pa m a k a r i onako skromnu, k a o šjp je i sam. J e d a n od našihj 
g lavn ih zada taka neka bude : razvi ja t i kod proizvođača; mli jeka i dalje l jubav 
p r e m a stoci, a u tome ih podupi ra t i i nagrađivat i . . 
Ing. Fatejev Nikola — Sarajevo 
PROIZVODNJA B R I N Z E 
Kod nas j e pod naz ivom »liptauer« poznat ga rn i r an i , s i r , t, j . s i tan ili u 
ii k r i škama bijel i sir, ko jem se dodaju razni dodaci. Njegov okus j e različit 
p r ema upotrebi jenoj osnovnoj masi i dodacima, a često i p r a z a n u pogledu 
okusa samog sira, k a d a se izrađuje iz svježe graševine ili si tnog posnog sira 
s doda tkom rnaslaca: Kako ni je p r i rodno provrio, a dodani su m u nek i začini, 
naročito luk, n jegova je t ra jnos t vr lo ograničena. 
P r a v i l iptovski sir ili- s lovačka huculska brinza p r ipada ju u g rupu n a j ­
finijih sireva. Zren je t ih s i reva zbiva se uz sudjelovanje mli ječne plijesni 
f Oidium lactis), koja buja samo na površini g rude i pov remeno se briše, a pred 
konačnu p r e r a d u (mljevenje za proizvod p r v e klase) ko ra se skida. Da' j e to 
iovol jno sazrio sir, može se zaključit i iz analiza prof. Lakše , koji za slovačku 
ekspor tnu b r inzu navodi ovaj prosjek: vođe 43,55%, mas t i 30,73%, albumoze 
i pep tona 4j05%, amino-spojeva 2,09%, amonijaka 0,09%, hlapl j ivih kiselina 
# ,44%- mli ječne kisel ine 1,77%, rudn ih tva r i 3,61%', a p r a v e s i revine samo 
,4 ,66%. 
Da ova v r s t sira od svih zapadnih Slovena, Madža ra . i Rumun ja nije svoje­
d o b n o preš la i n a Balkan , dade se objasniti južni jom k l imom i. p r i l ikama 
s tvoren im tu r skom okupaci jom,«zbog kojih se mjesto svinjske mas t i t ražio 
masni j i mli ječni proizvod, kao što je n a š kajmak, koji ima i p r e k o 50% mast i . 
Osim toga naš i s ta r i s i ra r i n isu raspolagal i 'ni" m i n i m u m o m uređaja po t rebnih 
za proizvodnju br inze, pros tor i jama za zrenje i čuvanje , pa ml inovima na 
val jke ; T u t r e b a spomenu t i da i naš ka jmak ima" zahval i t i svoj fini okus 
rnikroflori , koja sudjeluje kod zrenja, p remda u još m a n j e m opsegu mli ječnim 
pl i jesnima i divl j im kvasc ima; koji imaju kao aerobi p o t p u n u mogućnost da 
se razmnažaju , dok se ' k a j m a k pr ikupl ja n a površini ml i jeka razl ivenog п 
k a r l i c e (plitke d rvene zdjelice). Ali kako je već bilo spomenuto na s t ran icama 
ovog lista; proizvodnja k a j m a k a j e man je rentabi lna, dok se man ja sadržina 
mast i u p ravo j dobroj br inz i od ovčjeg ml i jeka po tpuno n a k n a đ u j e pikanjt-* 
yiijim okusom i većim s t epenom zrenja. Dobro znamo, da je nep rav i lno pod-
s i reni ili samo nez reo i punomasni" sir pr ividno po o k u s u manje m a s t a n i od 
po lumasnog , al i dobro pods i renog i sazrelog. 
Sada su se pr i l ike iz temel ja promijenile, i dosadašnji nepovol jan momena't 
жа proizvodnju ove vrs te sira zaht i jeva dvije strogo ograničene faze proizvod-
